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Un hito histórico para el país
Aportes de las universidades comunitarias
En este sentido, la Dra. Rodríguez, destacó la presencia de las 
universidades comunitarias interculturales en el Consejo Na-
cional de Universidades, describiéndolas como una fortaleza 
para el CNU, que convierte a este órgano rector de las universi-
dades en un espacio participativo, “desde mi perspectiva, es un 
órgano colegiado diverso, con una visión integral e intercultural 
de la educación superior nicaragüense, comprometido con la 
calidad de la educación universitaria, desde la visión centrada 
en las personas, asegurando la restitución de derechos a una 
educación para todos y todas”, detalló.
Además, expuso que desde este espacio se ha venido tra-
bajando y asumiendo la interculturalidad como una dinámica 
de vida en la educación superior, que permite un mejor relacio-
namiento y la inclusión, con una visión  holística, haciéndose 
parte de este subsistema que impulsa procesos formativos en-
caminados a la construcción conjunta. “Son momentos difíciles, 
pero creo que hay un avivamiento que a los nicaragüenses nos 
afirma y nos invita a mantener y fortalecer la unidad de todos y 
todas”, expuso.
Una visión holística desde el CNU
Por: Juan Polanco Hernández
En el acto inaugural de la celebración de los 25 años de la URACCAN, la presidenta del Consejo Nacional de Universi-dades (CNU), Dra. Ramona Rodríguez, brindó conferencia 
magistral sobre la importancia de “Las universidades comuni-
tarias y su aporte a la visión holística del CNU y a la construcción 
del desarrollo con identidad del país”.
La Dra. Rodríguez inició su presentación saludando a to-
das y todos los representantes de instituciones, organizaciones, 
consejos, universidades y representaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales que además celebraron el XXXII 
Aniversario de la Autonomía Regional.
Las universidades 
comunitarias y su aporte a la 
construcción del desarrollo con 
identidad del país
La catedrática destacó los procesos de las universidades 
comunitarias encaminadas a la promoción del Buen Vivir de 
los pueblos. “Tenemos que lograr el Buen Vivir a través de la 
educación y, en particular, en la universidad, aprendiendo y 
comprendiendo que tenemos riqueza cultural en las dos re-
giones de nuestro país y particularmente en la Costa Caribe, 
donde hay sentires, saberes y haceres que debemos  gene-
ralizar para no colapsar como especie humana”, aseguró.
Avanzar hacia el Buen Vivir
La presidenta del CNU hizo mención en la importancia del 
nacimiento de la Autonomía para la Costa Caribe y para el país. 
“Hace 32 años marcó un hito en la historia de Nicaragua, espe-
cialmente para los pueblos de la Costa Caribe, hoy podemos 
hacer un recuento de los logros en el campo de la salud, edu-
cación, en el protagonismo de las familias y el fortalecimiento de 
la identidad”, refirió.
Además, la académica reconoció el vínculo y la importancia 
de la Autonomía Regional para el nacimiento de la URACCAN, re-
saltando que esta institución ha abonado significativamente a la 
Autonomía y los pueblos de la Costa Caribe.
“Son 25 años de aportar a la mejora de la calidad de vida de 
la población nicaragüense, particularmente de la Costa Caribe, 
haciendo realidad los sueños de hombres y mujeres con identi-
dad de la región, a través de la formación de profesionales, tanto 
a nivel de grado como de posgrado y a través de la  investigación 
y de las múltiples tareas de extensión y proyección que realizan 
junto con la comunidad y desde la comunidad”, destacó.
Dra. Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua. El Auditorio con la participación de las diferentes delegaciones, comunales, locales, 
regionales, nacionales e internacionales.
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También, la presidenta del CNU hizo referencia a las 
declaratorias del IV Congreso Nacional de Educación 
Superior Nicaragüense y de la Conferencia Regional 
de Educación Superior (CRES 2018), donde se abor-
dó el tema de la interculturalidad y su promoción en 
todas las instancias y espacios de la educación su-
perior, suponiendo y promoviendo un involucrami-
ento de todas y todos.
Rodríguez dio realce a la presencia e influencia de las univer-
sidades comunitarias en los espacios de tomas de decisiones, 
reconociendo que a través de sus autoridades, líderes y 
lideresas se reciben los consejos, propuestas y señalamientos 
a incorporar en las políticas públicas nicaragüenses, tanto para 
los aspectos educativos, sociales como económicos, “porque 
debemos aprender a reconocernos y respetarnos, a aceptarnos 
como legítimos otros”.
Reconocimiento al trabajo de URACCAN
Haciendo brillar el sueño de los pueblos
Finalmente, la también rectora de la UNAN-Managua felicitó 
y agradeció el aporte de la URACCAN durante sus 25 años a la 
Costa Caribe, el país y la educación superior, destacando es-
fuerzos y propuestas de fortalecimiento. “Aprovecho también 
para hacer un reconocimiento del trabajo conjunto que está 
haciendo URACCAN con la UNAN-Managua en la construcción 
de un diplomado en interculturalidad, el cual iniciaremos en los 
próximos meses”, refirió.
“Es un desafío que debemos asumir y que hoy tenemos mu-
chas fortalezas, nuestra rectora Alta Hooker, lidera la RUIICAY y 
ha venido trabajando en este sentido y, además, es un tema que 
también desde la UDUAL se ha venido discutiendo, cómo lograr 
crear nuestros propios estándares de calidad que nos permitan 
esa comparación. Necesitamos continuar trabajando en este 
tema, necesitamos continuar impulsándolo, necesitamos mar-
car la diferencia”, agregó la Dra. Rodríguez, refiriéndose a la in-
terculturalización de la educación superior.
Concluyendo su intervención, la académica expresó sus más 
gratas felicitaciones a URACCAN por su aniversario y por su 
modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. “Felicidades 
nuevamente a la comunidad universitaria de URACCAN, éxitos 
en todas las acciones que emprendan y que emprendamos 
juntos y juntas, felicidades URACCAN, nuestra rectora, sus 
autoridades, por ser promotora de una nueva filosofía de vida, 
que se fortalece con el diálogo de sentires, saberes y haceres, 
porque fusionamos la razón y el corazón”, concluyó, añadiendo 
“Mis felicitaciones en nombre del CNU, nuestro reconocimiento 
a URACCAN por hacer brillar el sentir de los pueblos en esta 
celebración”.
“Las universidades en el país deben impulsar 
cambios estructurales institucionales con 
nuevos instrumentos y métodos de gestión, 
haciendo visibles a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, su historia, cosmovisión, 
derechos, lengua, poniendo énfasis en la 
búsqueda de la equidad socioeducativa desde 
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Dra. Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua.
